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La Compañía de Transporte Pesado Selva Alegre  C.A TRAPSA C.A es 
una sociedad de carácter anónimo de transporte pesado, viene prestando 
sus servicios desde mayo del 2003. 
La inexistencia de una herramienta administrativa financiera no ha 
permitido al la compañía sistematizar sus actividades, para optimizar en 
forma coordinada y controlada el logro de objetivos y metas. 
Por ende se propone la creación del “MODELO ADMINISTRATIVO - 
FINANCIERO PARA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELVA 
ALEGRE C.A TRAPSA C.A EN LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA 
IMBABURA” con la finalidad de mejorar la organización administrativa, 
financiera y ayudar a enfocar correctamente al talento Humano para 
ejecutar los procesos como un conjunto de actividades que transformen 
los servicios de transporte pesado con valor, proporcionando así 
















Heavy Transport Company TRAPSA C.A Selva Alegre CA is a company of 
heavy transport anonymity, has been providing its services since May 
2003. 
The absence of a financial management tool has allowed the company to 
systematize their activities, to optimize in a coordinated and controlled to 
achieve objectives and goals. 
Thus we propose the creation of "MODEL FOR ADMINISTRATIVE AND 
FINANCIAL COMPANY HEAVY TRANSPORT IN SELVA ALEGRE CA 
TRAPSA C.A Otavalo, Imbabura province" in order to improve the 
administrative, financial and help focus correctly Human talent to run the 
process as a set of activities that transform trucking services with value, 
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El objetivo principal del proyecto es elaborar un Modelo Administrativo - 
Financiero para la Compañía de Transporte Pesado Selva Alegre C.A 
TRAPSA C.A en la Ciudad de Otavalo, Provincia Imbabura.  Los 
procedimientos serán una herramienta fundamental en la elaboración de 
este modelo. Se recolectó una serie de procesos los cuales a su vez 
contienen procedimientos que a continuación se detallan. De tal manera 
que los procedimientos  administrativos y financieros más relevantes 
serán sugeridos para la aplicación en la organización.  
La funcionalidad que se espera que tenga el presente modelo es permitir 
que todos los procedimientos estén vinculados por áreas, así como se 
disponga de información a fin de verificar los parámetros claves de sus 
procedimientos   El proyecto está estructurado en 4 capítulos  que son: 
En el capítulo I se realizó un Diagnostico Situacional  interno y externo de 
la compañía  con la finalidad  de  determinar  los problemas actuales que 
tiene la compañía respecto a que no dispone de un modelo de 
procedimientos administrativos y financieros. La información recolectada 
fue a través de encuestas y entrevistas aplicada al talento humano de 
esta organización. Con la información levantada se procedió a realizar su 
análisis respectivo y la construcción de la matriz FODA, con sus 
respectivos cruces estratégicos FO, FA, DO, DA. 
En el segundo capítulo se recopiló información científica de autores con 
experiencia en la temática de procedimientos administrativos y 
financieros, con lo que se fundamenta la parte conceptual de los 
componentes científicos de la estructura del presente modelo.  
En el tercer capítulo se procedió a elaborar el modelo administrativo y 
financiero, partiendo del organigrama estructural,  identificando sus 
funciones y desarrollando los procesos más relevantes desde el punto de 
vista administrativo y financiero, esquematizando de una manera lógica el 
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conjunto de tareas, actividades que deberán aplicarse en forma sistémica, 
para un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, financieros, 
humanos, materiales de la compañía. 
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